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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　The　In危nma1Situadon
　　　　My　subjects　are　recruited　from　three　different　institutions－the　University　of
Oregon，Lane　Community　College，and　the　American　English　Institute，the　language
school　attached　to　the　U0，The　minimum　TOEFL　scores　for　admission　are520at
UO　and475at　LCC，respectively．　AEI　students　are　still　working　to　get　these　or
higher　scores．　There　are　a　few　exceptions，but　it　is　reasonable　to　rank　UO　students
as　advanced，LCC　students　as　intermediate，andAEI　students　as　lower．
　　　　The　informa1situation　includes　all　persona1activities　besides　schooling　outside
theclassroom（classroomactivities）．Alltheinfomationanalyzedhereisbasedon
23students’one－weekjoumals．Since　so　many　things　happen　in　a　day，some　details
may　not　have　been　reported．Some　activities　were　dropped　because　they　were
judged　irrelevant．Some　activities　may　not　have　been　recorded　because　the　students
considered　them　private．It　is　my　impression　that　the　reported　activities　represent
only　a　fraction　of　students’actual　daily　activities，Partially　because　I　asked　them　to
report　only　those　daily　activities　involving　English　and　omit　the　activities　involving
Japanese・I　believe　that　major　events　are　properly　rep0111ed　in　the　diaries．By　the
same　token，the　time　students　claim　to　have　spent　on　each　incident　is　not　perfectly
accurate，since　they　relied　exclusively　on　memory．But　again，time　di丘erences　might
be　minimal．The　data　are　generally　reliable　to　evaluate　the　activities　of　students’
daily　life．　The　one－week　period　covers　their　typica1daily　activities，including
weekend　actMties．
　　　　When　I　asked　my　subjects　to　write　a　log，the　conditions　were　that　they　should
report　only　activities　when　they　speak，listen，read　and　write　in　Eng1ish．More
specifical1y，students　were　asked　to　repo廿social　activities　with　other　non－Japanese
Asians，social　activities　with　native　speakers，preparation　for　classes，entertainment　in
English，（reading，watching，listening，attending，playing）and　day－to－day　activities
requiring　them　to　use　English（restaurant，dmgstore，laund町）．The　only　exception
I　asked　for　was　to　record　social　actMties　with　Japanese㎞ends，simply　because　it　is
my　impression　that　most　Japanese　students　spend　much　time　with　each　other，My
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goa1was　to　find　out　whether　or　not　this　socialization　may　curtail　their　progress　in
spoken　English．
　　　　As　for　TV　and　radio　programs　and　music，students　were　to　report　only　the
programs　they　concentrated　on　watching　or1istening　to　without　doing　anything　else．
As　for　parties　attended，students　were　asked　to　report　the　languages　used　and　the
nationalities　of　the　attendants　precise1y．Telephone　conversations　that　lasted　longer
than5minutes　were　a1so　to　be　reported，including　the　language　spoken．
　　　　　　　　　　I　The㎞dsofacd伽esrepo血dimi㎡o㎜alsitu州㎝
　　　　The　nature　of　the　activities　are　analyzed　under　the　categories　of（1）speaking＆
listening，（2）listening，（3）reading，and（4）writing、
（1）　Speaking　and　listening
　　　　This　activi蚊is　divided　into　two　sub－categories一　（a）conversation　with　one　or　a
few　people　and　（b）conversation　with　manypeople．
　　　This　is　the　fundamenta1pattern　of　conversation，since　it　provides　the　ideal
conversational　situation　without　any　obstacles．　The　speakers　can　concentrate　on
their　conversation．　This　is　an　ideal　situation　for　Japanese　students　to　leam　to　speak
Eng1ish．　The　partners　pay　careful　attention　to　what　the　other　says　and　try　to
understand　each　other．This　stimulates　students　to　keep　talking　and　helps　them
deve1op　their　speech　habits，　In　general，people　are　expected　to　keep　their
conversation　nowing　and　to　make　it　interesting．If　both　sides　share　the　same
interests，the　conversation且ows　comf011二ably　and　excitingly．
　　　　Actua11y，Japanese　students　are　aware　of　the　importance　of　this　situation　to
enhance　their　speaking　ability　and　make　efforts　to　create　this　situation．In　the
dormito町，they　t町to　do　things　together　with　non－Japanese　roommates　wishing　t0
have　as　many　opportunities　as　possible　to　speak　English．When　they　move　into　an
apartment，they　tend　to　have　a　roommate　with　whom　they　can　always　speak　Eng1ish．
　　　　In　a　situation　with　a　roommate，their　conversation　partner　plays　an　important　ro1e．
With　the　lower　level　students（A．E，I．1evel），the　partner　is　supposed　to　be　patient
enough　to　listen　to　them　and　guide　them　through　the　conversation　step　by　step．In
this　sense，the　instructors　of　the1anguage　schoo1and　tutors　are　the　most　reIiable
conversation　pa吋ners　for　AEI　students．　The　advanced　students（UO1evel）want　to
conduct　their　conversation　as　they　like，but　their　English　is　sti11not　good　enough．
Their　paれner　is　supposed　to　be　someone　with　whom　they　can　talk　on　friend1y　terms
but　who　is　more　skilled　in　English（preferably　native　speakers）．They　expect　their
partners　to　answer　their　questions　when　they　get　confused．At　the　advanced1evel，
conversation　pa竹ners　are　non－Japanese　friends　and　roommates　rather　than　professors
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and　tutors．
　　　　If　there　are　more　than㎞o　conversation　participants，the　conversation　is　carried
by　all　and　a　language－handicapped　student　may　be　k血out．Consideration　for　their
handicapisdesi・ablef・・th・・t・d・・t・，b・titd・…’t・a・ilyh・pP・・，e…㎡thepa・t…s
t町tobeconsiderate．Therefore，Japanesestudents，especia1lybegimers，Prefera
PersOn－to－PersOn　situatiOn．
　　　　1．Conversation　with　an　instmctor（o血ce　hours）
　　　　Conversation　with　an　instmctor（professor）occurs　often　during　the　instmctor’s
○岱ce　hours．In　this　case　the　conversation　topics　are　mostly1imited　to　the　students’
academic　work，such　as　the　class　schedule，homework，upcoming　examinations，or
the　results　ofan　exam．
　　　　For　the　lower－level　students，this　is　a　good　oppo竹unity　to　make　sure　they　are
making　proper　progress，They　have　di血cu1ty　understanding　spoken　English　and
their　spoken　English　is　not　grammatically　correct　and　does　not　sound　proper．They
are　confused　and　feel　insecure．The　instructors　are　the　primary　persons　to　increase
their　confidence　and　facilitate　their　progress．If　a　student　has　problems，the
instructor　can　give　proper　advice　and　encourage　the　student　to　study．　The
instmctors　are　assuming　the　role　ofcounselor，
　　　　Some　advanced　students　make　actively　use　of　o血ce　hours　and　try　to　exchange
ideas　about　special　subjects　which　are　not　talked　about　in　classroom　conversation．
Ta1king　to　a　professor　during　office　hours　provides　the　students　with　a　good
introduction　to　speaking　in　a　formal　situation　and　using　forma11anguage．Some
examples　reported　below：
（a）Asked　questions　about　a　term　paper　or　an　ex㎜ination　or　a　grade．（Nos．2，15，25）
（b）Had　my　paper　corrected．（Nos．7，8）
（c）Explained　my　opinion　about　his　lecture．（No．8）
　　　　2Conversat1on　w1th　a　tutor（AEI　students　are　a11ass1gned　to　a　tutor　once　a　week
for　an　hour　to　practice　English　outside　the　class　with　a　native　speaker．）
　　　　A111anguage　school　students　are　very　appreciative　of　this　program　because　it
offers　the　ideal　situation　they　desire．　The　instmction　is　given　on　a　person－to－Person
basis　and　the　students　can　ask　whatever　questions　they　want　in　a　relaxed，casual
atmosphere（such　as　in　a　co舐ee　shop）．
　　　　Topics　are　chosen　based　on　the　students’interests（e，g．their　hobbies，their
schoo1ing，etc．）to　make　them　fee1more　comfortable　talking．But　in　most　cases，
students　cannot　can7their　conversation　very　long　and　the　tutors　end　up　helping　them
with　their　homework．In　order　to　avoid　feeling　ill　at　ease，the　tutors　usual1y　take
their　students　out　for　a　wa1k（sometimes　to　the　museum，market，stores，movies，
etc）．This　makes　it　easier　for　the　tutors　to　explain　Amehcan　cu1ture．This　situation
improves　with　the　students’progress．In　successful　cases，the　student　and　tutor　can
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talk　about　one　thing　or　another　si杭ing　in　one　place　for　over　an　hour．But　in　the　worst
cases，the　tutor　can　only　talk　one－sidedly，falling　out　of　their　ro1e　of　language
instructor．Some　reported　examples　are　as　follows．
1．Had　the　tutor　check　my　homework．（No．21）
2．Taught　the　tutor　Japanese　（No．13），Japanese　slang。（No．23）
3．Talked　aもout　the　festivals　ofJapan　and　Amehca．（No．12）
4．Talked　about　my　pa竹一timejob　inJapan．（No．12，part－timejob　tutoring）
5．Corrected　my　mispromnciation　ofafewwords．（No．13）
6．Talked　with　the　tutor　about　the　results　of　a　grammar　test　and　a　book　report　and　got
　　advice　about　a　Ha1loween　gi血．（No．27）
　　　　3．Conversationwith　roommates（and　friends）
　　　　Judging　from　my　subjects’examp1es，topics　of　interest　vary　as　much　as　their
personalities　d岨er，Since　they　talk　about　many　different　topics，they　can　increase
their　vocabulary　in　many　d岨erent丘elds．The　important　thing　is　that　they　can　ta1k
about　all　kinds　oftopics　in　a　re1axed　and　comfortable　situation　without　the　pressure　of
having　to　leam　an舛hing　from　the　situation．Even㎞th㎞end1y　tutors，students　feel
pressure　because　they　fee1ob1igated　to　leam　something　from　them．But　with　their
roommate，students　can　speak　almost　unconsciously　without　anyworries．This帥e
of　conversation　increases　their　speaking　abili蚊tremendously，because　they　can　ta1k　a
lot　and　form　natural　speech　habits．
　　　　A収pical　and　ideal　situations　is　two　roommates　sitting　together　on　a　couch，
watching　TV　and　talking　about　the　program　on　TV．　In　order　to　create　this
comfortab1e　learning　situation，Japanese　students　tend　to　choose　a　roommate　who
speaks　English　as　we11as　or　be血er　than　they．　In　this　sense，American　students　are
ideal．However，inthe　do㎜itoryitis　ingenera1柵culttohave　agoodノ㎞erican
roommate，because　many　American　students　have　a　set　lifes蚊1e　that　tends　to　make
Asian　students　feel　alienated．In　terms　of　language，American　students　are　ideal，but
inte㎜soflifestyletheyhavetoostronganidenti蚊anddonotcompromise．Thus，
more　than　we　expect，many　Japanese　choose　Asian　roommates．Cultura1ly，they
share　a　more　compatible　sense　of　va1ues　and　are　easy　to　get　along　with．From　the
perspective　of　acquiring　language　ski11s，Japanese　like　to　room　with　Singaporeans　and
Hongkonese．Some　examples　are　asfo11ows：
1．Talked　about　cu1tural　di廿erences㎡th　my（Taiwanese）roommate．（No，8）
2．Talked　about　a　class　with　my（Singaporean）roommate．（Nos．10，13）
3．Ta1ked　about　shopping　with　my（Singaporean）roommate．（Nos．1O，25）
4．Talked　about　the　p餉二ywith　my（Singaporean）roommate．（No．10）
5．Asked　my（Singaporean）roommate　unknown　words　used　in　TV　programs．
　　　（No．10）
6，Consulted　with　my（Singaporean）roommate　about　how　he　seasons　his　cooking。
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　　　（No．1O）
7．Consulted　with　my（Singaporean）roommate　about　how　he　packs　his　personal
　　thingsinasuitcase．（No．1O）
8．Celebrated（American）roommate’s　birthday（No．12）（Korean）roommate’s
　　farewell　pai1y．（No，26）
9．Had　summary　checked　and　ta1ked　about　itwith　her．（No．13）
10．Talked　about　Japan　and　its　cu1ture　with　an（American）roommate　and　her
　　　　（American）friends．（No．14）
11．Talked　aboutbo亦iends　with（American）roommate．（No．13）
12，Talked　about　snowboarding　I　first　experienced　yesterday　with　an（American）
　　　roommate．（No，15）
13．Talked　aboutthe　music　and　its　sound　group　with　an（American）roommate．（No，
　　　15）
14．Talked　about　the　popu1ation　explosion　in　the　world　with　an（American）
　　　roommate．（No．23）
15，Talked　about　the　weakyen　rate　with　a（Korean）roommate．（No．26）
16．Talked　about　why　my　photo　and　his　of　the　same　spot　came　out　di∬erently　with　a
　　　（Korean）roommate．（No．26）
17．Wenttoseeamovieandtalkedaboutinwitha（Korean）roommate．（No．26）
　　　　If　well－accepted，becoming　a　member　of　an　American　family　provides　the　most
natural　way　to　leam　spoken　English．The　Japanese　students　can　leam　English　the
same　way　American　students　acquired　their　mother　tongue．　Roommates’
re1ationships　are　equal．But　having　a　host　family，the　students　can　depend　more　on
the　host　parents．　Host　parents　p1ay　the　role　of　tutors　and　parents　as　we1l　as　care
giVerS．
　　　　More　than　assisting　the　students　to　learn　spoken　English，the　host　family
introduces　the　Japanese　students　to　real　American　culture．They　may　take　them　on
their　family　vacation　trip．They　may　introduce　them　to　their　friends　and　relatives　on
specia1occasions．　In　short，the　Japanese　students　are　allowed　to　experience　“real”
American1肚e．This　experience　helps　them　not　only　to　hone　their　English　skills　but
also　toleam　socialcustomsand　mannerswhich　are　d血cultto　leamfromroommates．
　　　　But　there　are　some　unfavorable　factors　in　the　situation．　Because　of　the
generation　gap　and　family　preferences，the　students　may　not　be　able　to　choose
conversation　topics　they　like　and　may　have　to　listen　to　the　same　stories　repeatedly．
Usually　home　is　a　place　of　rest…md　relaxation．The　host　parents　may　not　like　to　talk
too　long　with　the　student．　They　would　rather　relax　without　being　bothered．
Usually　they　are　working　on　weekdays　and　they　are　not　available　to　talkwith　at　home．
The　children　of　the　host　family　may　be　willing　to　talk　if　things　go　wen．But　these
children　often　prefer　socializing　with　American　peers　rather　than　Asian　students
because　of　cultura1d岨erences　and　the　language　handicap．　Once　the　relationship
deteriorates，staying　with　the　host　fami1y　can　be　a　bed　of　nails．Some　examples　are
as　follows：
1．Checkedon血e馴a㎜肌inmythesis切thmyhostmother㎝ddiscussedit．（No．9）
2．P1ayed　and　exchangedjokes　with　myhost　sister．（No．9）
3．Talked　with　my　host　mother　about　a　bad　experience　I　had　had　during　the　day．（No．
　　18）
4．Talked　aboutmywitingwithmyhostfather　and　receivedgoodtips．（No．18）
5．Talked　about　what　I　am　going　to　do　on　Thanksgiving　Day　with　my　host　fami1y．
　　Decided　to　have　dinnerwith　them．（No．20）
6．Talked　about　the　pot　luck　party　we　planned　onThanksgi㎞ng　Day．（No．20）
7．Talked　about　a　bank　statementwith　my　hostparents．（No．20）
8．Talked　with　my　host　fami1y　about　what　had　happened　at　school　on　the　day。（No．
　　25）
9．Talked　about　prostitution　with　my　host　father　and　a　roommate．（No．25）
10．Asked　my　host　family　whether　they　eat　pumpkin　pie　on　Thanksgiving　Day．（No．
　　　26）
　　　　5．Conversation　with　classmates　and　other廿iends　and　ac　uaintances
　　　　ManyAmericans　here　in　Eugene，0regon，criticizeJapanese　students　forwanting
to　stay　in　the　campus　area　and　not　socia1izing　much　with　the　people　in　town．Judging
廿om　the　one－week　diaries，Japanese　students’circ1e　ofsocia1ization　is　quite　limited．
　　　　Exceptfor　them　roommates，theirfriends　are　mostly　c1assmates，Some　students
are　engaged　in　vo1unteer　activi蚊and　some協ke　part　in　sports　or　recreational　activities
on　campus，Some　join　friends’parties　and　get　to　know　new　friends．On1y　one
student　rep011二ed　she　is　working　part　time　at　a　co丘ee　shop．（No　log　entry　repo竹ed
thata　studentmade　afhend　through　the　Intemet）．
　　　　Theinio㎜a1situationsMththeirc1assmatesmostlyconsistofthebreaksbefore
and　after　class．　During　these　short　times，they　ask　their　classmates　about　the
difficult　paれs　in　the　textbooks　and　lectures．　This　period　is　also　used　for　greetings
and　to　cultivate　their　relationships．　For　Japa1nese　students，this　is　a　veIy　good　chance
to　leam　how　to　say“hello”and“good－bye”in　d岨erent　ways．A1l　kinds　of　greeting
pattems　are　used　during　those　short　times，which　can　be　used　in　many　other
occasions（luring　the　day．　They　also　learn　how　to　conduct　short　conversations　in　a
hmitedゼme．
　　　　In　sports　and　volunteer　activities，the　topics　are　geared　toward　the　ones　related　to
the　activity　they　are　interested　in－schedule　setting，the　contents　of　practice，the　keys
to　ma㎞ng　rapid　progress，etc．They　can　absorb　English　technica1terms　used　in　each
special　activity．
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　　　　Conversation　among　the　waiters　at　a　coffee　shop　might　contain　broader　topics，
including　a　lot　of　gossip．　The　Japanese　girl　working　at　a　coffee　shop　（No．2）is
probably　experiencing　what　kind　oftopicsAmericans1ike　to　talk　aboutto　m　theirtime
when　they　are　free．
　　　　In　each　case，if　they　can　get　beyond　forma1ity　and　become　friends，their
relationship　goes　beyond　campus　and　they　share　more　time　to　talk　about　many　more
topics．Their　relationsh云p　is　just　like　that　with　a　roommate．Some　examp1es　are　as
follows：
1，Pointed　out　the　mis協kes　my　classmate　made　in　his　homework　and　discussed　them．
　　Answered　the　student’s　question　inmy　o価ce　hours．（No，5）
2．Helped　my　friend　with　her　homework．（No．8）
3．Talked　about　the　job　with　another　volunteer　from　vocational　training　at　a　sauna．
　　（No．2）
4．Talked　about　many　things　with　other　sales　clerks　in　a　pa竹一timejob．（No．2）
5．Talked　about　many　things　with㎞o　American　friends’o1d　roommate．（No．6）
6．Talked　about　many　things　on　the　street　with　two　American　friends　from　my
　　apartmenthouse．（No．6）
7．Talked　about　many　things　with　my　old　roommate　in　my　apa竹ment．（No．6）
8．Talked　about　many　things　with　anAmerican　friend　a血er　class．（No．7）
9．Talked　about　many　things　with　anAmerican　friend　on　the　street．（No．7）
1O，Talked　about　many　things　with　a　Singaporean　friend　in　myapartment．（No．7）
11．Ta1ked　about　many　things　with　a　Singaporean　friend　and　Indonesian　friend　in　my
　　　apartment．（No．7）
12．Ta1ked　about　many　things　with　a　Korean廿iend　on　the　street．（No．9）
13．Talked　about　an　upcoming　testwith　an　Amehcan　friend　and　aJapanese　friend　over
　　　lunch、（No．13）
14．Talked　about　an　upcomingtestwith　a　Korean出end　in　the　c㎡eteria．（No．14）
15．Talked　about　an　upcoming　testwith　anAmerican出end　overbre砒ast．（No．14）
16．Talked　about　an　upcomingtestwith　a　Korean　friend　over　lmch．（No．14）
17．Talked　about　cultural　d岨erence　between　Japan　and　Korea　with　a　Korean　friend
　　　over　lunch．（No．14）
18．Ta1ked　aboutmany　thingswith　anAmericanfriend　in　the　cafeteria、（No．15）
19．Ta1ked　about　many　things　with　aJapanese　friend　in　English　on　campus．（No．16）
20．Talked　about　many　things　with　anAmerican　friend　overbmnch．（No．17）
21．Talked　about　many　things　with　a　Yugoslavian　friend　and　a　Japanese　friend　over
　　　lunch．（No．17）
22．Tutored　a　second　grade　American　boy　in　Japanese．（No．17）
23．Ta1ked　about　many　things　with　anAmerican　friend　on　campus．（No．19）
24．Talked　with　a　friend　whi1e　making　sushi　rolls．（No．20）
25．He1ped　a　student丘nd　an　ap航ment　in　Eugene．（No．20）
26．Had　lunch　with　a　friend　at　the　LCC　c㎡eteria．（No．20）
27．Had　lunch　with　a　co－worker　from　the　o血ce　atthe　c証eteria．（No．20）
28．Ate　dinnerwith　afriend　athome．（No．20）
29．Ta1ked　with　a　Korean出end　and　his　tutor　at　a　coぜee　shop．（No．23）
30．Talked　with　four　American　friends　and　two　Japanese　friends　having　pizza．（No．
　　　24）
31．TalkedwithaCanadian耐endandaJapanese廿iendinthedomitory．（No．24）
32．Ta1ked　with　an　old　couple　who　spoke　to　me　in　the　restaurant．We　talked　about
　　　Japan，since　they　had　lived　in　Japan　before．（No．24）
33，Talked　with　an　American　couple　over　dinner．（No．25）
34．Talked　with　an　American　friend　on　campus．Talked　about　the　upcoming丘nals
　　　and　winter　break．（No．25）
35．Talked　about　Shakespeare　with　a　Yugoslavian　student　at　her　house．（No．25）
36．Talked　with　an　Asian　c1assmate　about　the　Asian　economic　crisis　and　my　schedule
　　　about　going　back　to　Japan　dljring　NewYear’s、（No．25）
　　　　Whether　they1ike　it　or　not，Japanese　students　have　contact　with　American
society．　They　cannot　avoid　going　through　cer士ain　kinds　of　negotiations　in　order　to
start　their　student　life．
　　　　On　campus　they　must　meet　an　academic　adviser　to　decide　which　courses　and
how　many　credits　they　wm　take．Registration　for　classes　comes　next．At　the　o㎜ce，
they　must　pay　tuition　and　buy　their　health　insurance．They　must　also　lookfor　a　place
tO　liVe．
　　　　Ifyou　want　to　rent　an　apartment，negotiations　with　an　apartment　manager　will　be
unavoidable．They　need　to　open　a1〕ank　account　to　receive　money　for　school
expenses　from　Japan・Without　a　car，life　in　America　is　almost　impossible．If　they
want　to　buy　a　car，another　negotiation　is　waiting．
　　　　Through　all　these　negotiations，they　add　the　vocabulary　necessary　for　the
negotiations．These　situations，in　a　way，force　them　to　speak　English，which　helps
build　their　speech　habits．Since　some　of　these　kinds　of　negotiations　are　repeated　at
certain　intervals，the　Japanese　students　take　advantage　of　these　opportunities　to
measure　their　progress　in　Eng1ish．Some　examples　are　as　follows：
1．Received　amoney　orderfromJapan（post　o血ce）．（Most　subjects）
2．Deposited　itin　mybank　account（bank）、（Most　subjects）
3．Registeredforc1assesandpaidtuition（administrationo血ce）．（Most　subjects）
4．Boughthealth　insurance　sponsored　byU　ofO（Health　Center）．（Most　subjects）
5．Reported　the　loss　of　my　credit　card　to　the　Public　Safety　Office（Public　Safety
　　○岱ce）．（No．7）
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6，Wentthroughtheproceduresforregistration（Admission　O血ce）．（No．8）
7．Drove　mycarto　the　repairshop　and　asked　them　to　ix　it．（No．9）
8．Took　a　driving　test．（No．9）
9．Wentto　getanintemationaldriver’slicense．（No．18）
10．Arranged　a　rese岬ation　with　Eugene　County　Ice．（No．20）
11．Called　the　Chamber　of　Commerce　to　ind並there　are　any　activities　on　December
　　　12．（No．20）
12．Arranged　a　rese〃ation　with　a　pizza　place　for　our　dinner　on　December12．（No．
　　　20）
13．Phoned　all　the　students　coming　to　the　pa町to　remind　them　of　bringing　food　and
　　　being　on　time．（No．20）
14．Conirmed　date　ofresewation．（No．20）
15．Made　an　app1ication　fortheTOEFLexam　atthe　post　o価ce．（No，23）
16．Called　a　rent－a－car　company　to　rent　a　car．（No．24）
i7．Filledoutafo㎜attheren←a－carcompany．（No．24）
18，Called　an　American　airline　and　con丘rmed　a　ticket．刈so　asked　about　a　mileage
　　　card、（No．25）
　　　　Judging　from　the　comments　in　the　students’logs，telephone　use　is　for　rather
advanced　students．They　can　use　it　rather　comfortably．Mid－leve1students　use　it
on1y　when　they　cannot　avoid　it．　Lower－level　students　are　scared　when　the　telephone
rings．Their　logs　tell　us　that　the　telephone　is　mostly　used　for　business　purposes
（making　appointments，ordering　delive町semice，etc）or　talking　about　personal
ma肚ers　with　friends．The　use　ofcellular　phone　is　not　reported．
　　　　The　data　suggest　that　a　few　students　use　the　phone　quite　often，while　others
never　resort　to　the　telephone．They　use　it　only　minimally．As　mentioned　above，
telephone　use　is　closely　re1ated　to　their　level　of　English　skills．But　more　than　that，it
also　depends　on　their肚estyle．　For　a　few　advanced　students，the　telephone　is　a　good
diversion　when　they　are　bored．They　can　stay　in　their　room　and　talk　in　Eng1ish．
But　some　advanced　students　are　more　active．They　like　to　meet　people　directly　and
to　have　heart－to－hearttalks　beyond　the　limit　ofa　phone　conversation．
　　　　For　the］ower－1evel　students，telephoエie　conversation　can　be　helpful　in　a　certain
way．In　general，they　shy　away廿om　speaking　English　especially　in　public，because
they　know　their　English　sounds　awkward．Telephone　conversation　offers　them　a
peばect　situation　to　speak　without　being　wonイed　about　public　stares．Some　examples
are　as　follows：
1．Talked㎞th　my　Korean　friend’s　family　over　the　phone．（No．2）
2．Talked　with　an　American　friend　over　the　phone．（No．6）
3．Talked　with　an　Indo－Chinese　friend　o∀er　the　phone、（No．7）
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4．Ta1ked　with　a　Singaporean　friend　over　the　phone．（No．7）
5．Talked　with　an　American　friend　over　the　phone．（No．7）
6．Received　a　telephone　ca11from　a　friend（spoke　in　English）．（No．8）
7．Ta1ked　with　a出end　over　the　phone　（Eng1ish）．（No．10）
8．Ta肚ed　with　an　acquaintance　over　the　phone　（Eng1ish）．（No．10）
9．Ta1ked　with　a　friend　over　the　phone　（English）．（No．13）
10．Arranged　a　rese岬ation　with　Eugene　Coun蚊Ice．（No．20）
11．Call　the　Chamber　of　Commerce　to　ind　out　if　there　are　any　activities　there．（No．
　　　20）
12．Arranged　a　reseπation　with　a　pizza　place　for　our　dimer　on　December12．（No．
　　　20）
13，Confirmed　the　date　ofa　rese岬ation．（No．20）
14．Called　all　the　members　coming　to　the　party　to　remind　them　to　bring　food　and　be
　　　on　time．（No．20）
15．Caued　an　American　air1ine　to　con五rm　a　rese岬ation　and　asked　about　a　mileage
　　　card．（No．25）
　　　　In　this　situation，the　Japanese　students　learn　more　about　American　social
fmctions　than　l㎝guage　skills．Espec言al1y　in　a　formal　meeting，be　it　an　o断cial　pub1ic
meeti㎎sorafami1ypa巾，therearece施infomalitiestobeobseπed．Thestudents
have　to㎞owwhen　to　take　them　tum　speakingandwhen　to　stop．Some　topics　and
conduct　that　are　to1erated　in　casual　situations　are　prohibited　in　formal　settings．
Being　overwhelmed　by　the　atmosphere，the　students　cannot　properly　join　the
occasion，even　if　their　English　skil1s　are　good　enough．　0ne　advanced　student
（No．8）actually　insisted　that　public　speech　and　conduct　should　be　taught　in　English
class　in　Japan，
　　　　In　a　more　relaxed，casual　situation，students　can　take　part　in　the　conversation　on
the　condition　they　can　fo11ow　it．　To　the1ower－1evel　students，this　situation　is
torturous，because　unlike　person－to－person　conversation，they　have　to　pay　careful
attention　to　what　many　people　are　saying　and　become　exhausted　without　u血ering　a
word．This　is　the　reason　some　students　end　up　avoiding　joining　meetings．Even　if
they　attend　the　meetings，the　Japanese　students　tend　to　fom　their　own　group　and　ta1k
among　themselves．
　　　The　best　aspect　of　this　conversahona1situation　is　that　all　the　paれicipants　share
the　same　interest．Consequently，al1of　them　are　engaged　in　the　conversation　ve収
active1y．　If　the　topics　are　exciting，the　Japanese　students　forget　their　shyness　and
begin　to　talkbeforethey㎞owtheyaretalking．Theira廿ention　span　evenlasts1ong
a血er　they　feel　tired　of　listening．
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　　　　This　kind　of　meeting　also　guides　the　participants　to　their　real　interests　within
their　academic　study．By　listening　to　many　d血erent　opinions　on　a　topic，curiosity
about　what　is　supposed　to　be　the　right　answer　arises　and　stimulates　the　students’
intelleCtua1intereStS．
　　　　Some　group　project　activities　help　enhance　their　business　skills．Two　of　my
subjects　are　applying　for　special　permission　to　extend　their　stay　one　more　year　to
experience　a　real　job　environment　in　America．They　rea1ize　that　their　Eng1ish　skills
remain　limited　to“campus　English”and　leave　room　to　be　improved　to　handle　business
matters　in　the　real　world．If　their　group　project　requires　contact　with　any
organizations　on　and　off　campus，that　wi11help　students　to　develop　their　social
（vocational）skil1s．Some　examp1es　are　as　follows：
1．Group　meeting　for　marketing　projectwith4Americans．（No．6）
2．Club　meetingwith　g　Americans．（No．7）
3．Group　meeting　for　project．Met　and　talked　with　Ci蚊Ha”officials5times　a　week．
　　（No．8）
4．Group　meetingfor　the　preparation　for　presentations　in　biology　class．（No．18）
　　　　2，Paれ一timeJob
　　　　A　paれ一timejob　usually　teaches　Japanese　students　how　limited　their　English　skills
are．To　set　up　a　comfortable1iving　condition，they　are　inclined　to　form　their　own
community　and　create　the　special　English　that　allows　them　to　communicate　easily．
This　kind　of　English　is　far　removed　from　the　rea1American　English　required　for　a
part－time－ob　experience．They　are　shocked．They　face　another　chal1enge．They
will　have　contact　with　many　American　customers　and　have　to　seπe　them　in　English．
They　must　acquire　English　ski1ls　that　allow　them　to　communicate　with　native
speakers．
　　　　They　a1so　mightnotice　thattheymustlearn　a　lot　aboutthe　nature　oftheirjob．If
their　job　is　se1ling　a　certain　kind　of　merchandise，they　must　know　a　lot　about　the
merits　and　defects　of　their　commodi蚊and　be　able　to　compare　theirs　with　other
makers’products．They　must　a1so　be　aware　of　the　propensi蚊of　consumers．One
student（No．17）got　a　job　teaching　Japanese　to　an　American　chi1d．She　told　me
remorsefully　that　she　rea1ized　how　ignorant　she　is　about　Japanese　culture．Some
examples　are　as　follows：
1．Workataco丘eeshop（espresso）twiceaweekasawaitress．（No．2）
2．Tutor　a　second－9rade　American　boy　in　Japanese．（No．17）
　　　　幽㎎（Sh・pPmgtnp・w1th・・lyJ・p・・…廿1・・d・・・・…1・d・d）
　　　　Shopping　has　special　meaning　to　the1ower－level　students．One　of　their　strong
desires　is　to　get　the　con丘dence　that　they　can　live　in　America　using　English．　One　of
the　indicators　is　whether　they　can　shop　wel1．Some　ofthem　are　very　disappointed　by
the　experience　that　a　sales　clerk　brought　them　a　different　item　from　what　they
thought　they　ordered．　If　they　do　not　have　any　troub1e　doing　shopping　and　can　chat
with　a　sa1es　clerk，they　feel　more　than　happy　and　gain　more　confidence．None　ofthe
advanced　students　repoれed　shopping　in　their　logs．Shopping　is　a　ma仇er　of　course
for　them　and　nothing　to　talk　about．
　　　　Going　shopping　means　to　the　lower　leve1students　that　they　can　see　and　touch　a11
di丘erent　kinds　of　merchandise．They　may　have　leamed　almost　all　of　the　English
names　of　these　commodities　in　their　textbook　in　Japanese，buピ‘seeing　is　be1ieving．”
They　can　internalize　al1these　Eng1ish　words　up　to　the　c1erk’s　explanation　of　the
vocabulary　that　describes　the　quali蚊of　the　merchandise．These　expressions　are
useful　in　daily1肚e　when　many　people　talk　about　things　they　would　like　to　get．Some
examp1es　are　as　follows：
1．Shoppingatasupe㎜arketa1one．（No，6）
2．Going　and　taking　a　look　at　computers　at　a　mall　a1one．（No，8）
3．Going　and　buying　a　present　alone．（No．9）
4．Going　and　taking　a1ook　at　a　snowboard　alone．　Go　and　buy　a　snowboard　alone．
　　（No．14）
5．Shopping　with　an　American　friend．（No，15）
6．Going　out　for　shopping　with　a　Yugoslavian　friend　and　aJapanese　friend．（No．17）
7．Going　shopping　for　the　ingredients　ofSushi㎞th　my　o血ce　friend．（No．20）
8．Going　shopping　at　a　mall　and　supermarket　alone．（No．21）
9．Going　shopping　to　buy　a　farewell　g肚with　a　Thai　friend．（No．23）
10．Going　shopping　alone．（No．27）
　　　　4Partles　md　Fest1vals（Partles　and　Fest1vals　he1d　only　amongJapanese　w1th　no
English　spoken　are　eliminated．）
　　　　Several　different　kinds　of　party　are　reported．　I　divide　this　category　into1wo
1ypes－sma1l　p航ies　and　big　ones．Festiva1s　belong　to　the　category　ofbig　parties．
　　　　During　a　small　group　pa岬，conversation　usually　becomes　lively，because　people
are　gathering　to　enjoy　conversation．In　most　cases　they　share　the　same　interests　or
they　know　each　other　wel1．　Natural1y　they　can　find　topics　easily　and　conversation
continues　smoothly．Relations　with　roommates　and　host　fami1y　are　ideal　to　give　rise
to　conversation，but　these　re1ations　often　fa1l　into　the　same　old　track　and　end　up　in
SilenCe．
　　　　The　small　group　par1y　reinvigorates　routine　relationships　and　stimulates　a　lot　of
conversation，which　is　helpful　for　Japanese　students　to　develop　their　conversational
skil1s．
　　　　At　Iarge　formal　parties，the　Japanese　students　wouId1eam　how　a　forma1pa■二y
processes．Most　students　rarely　a耐end　this　kind　ofpa町、If　they　have　a　chance　to
speak，selfintroduction　is　the　only　part．
　　　　Japanese　students　are　often　invited　to　parties　held　by　American　friends　on
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weekends．These　occasions　provide　them　with　opportunities　for　making　not　only
American廿iends　but　also　friends　from　other　foreign　countries．Many　topics　related
to　cultural　d岨erences　are　discussed．　At　this　kind　of　party，the　participants　tend　to
form　small　groups（in　most　cases　they　are　friends　or　friends’friendsjoining　the　pa岬
together）and　carry　on　a　conversation　among　themselves．Japanese　students
usually　fee1left　out　and　just　stay　after　exchanging　on1y　a　few　words　of　greeting．
Usually　loud　music　is　playing　and　manyAmerican　students　are　shouting　and　laughing．
They　are　giving　vent　to　their　youthfu1energy　over　drinks．Not　much　conversation　is
going　on，Some　Japanese　students　are　fascinated　by　the　atmosphere　and　join　the
parties．To　the　students　recently　come　to　America，this　is　a　unique　cultural
experience，but　the　students　sぬying　longer　inんnerica　tend　to　avoid　joining　these
parties　because　they　think　they　are　meaningless．At　this　kind　of　party，they
experienceんnerican　students’culture　rather　than　conversation．
　　　　The　culture　oriented　parties　on　Christmas，Halloween　and　Thanksgiving
introduce　American　tradition　to　Japanese　students．They　may　leam　the　historical
traditions　for　why　Americans　celebrate　these　days．　But　in　general，except　Santa
C1aus　and　the　children’s　costumes　on　Halloween　and　turkey　dimer　on　Thanksgi▽ing，
these　festive　holidays　arejust　like　any　other帥ical　holiday．MostJapanese　students
are　invited　to　their　host　family’s　house，their　American　friend’s　house，or　their
instmctor’s　house．They　enjoy　watching　TV，engaging　in　conversation　over　drinks，
and　p1ayinggames　in　awarm　and　relaxed　atmosphere．
　　　　At　parties　before　watching　spoれs　games，the　students　are　excited　and　talk　a　lot
about　their　anticipation　ofhow　the　game　will　turn　out，Japanese　students　can　pick　up
a1ot　of　useful　expressions　and1eam　how　to　ta1k　about　sports．
　　　　Loca1festivals　such　as　the　Lane　C．ounty　Fair，Eugene　Celebration，Saturday
Market，etc．，provide　the　Japanese　students　with　other　opportunities　for　being
immersed　in　American　local　culture．On　these　festival　sites，the　students　o丑en　mn
into　their　friends　and　stand　ta1king．　This　is　another　occasion　where　conversation
occurs．Some　examples　are　as　fol1ows：
1．Social　Activities（Pa岬）．English，Mostly　Asians　with　a　few　Americans，forty　in
　　total．（No．1）
2．Party　held　by　graduate　students　with　physics　major．English．Many　participants．
　　（No．5）
3．Pre－party　for　footba1l　game．English．More　than　ten　Americans　at　my　old
　　roommate’s　house．（No．6）
4．C1ass　reunion．Eng1ish．One　American，one　Kazafustan，four　Japanese，one
　　Taiwanese，one　Iranian．（No．8）
5．House　parly．English．0ne　Nepalese，one　Korean，three　Japanese．
6．Host　mother’s　birthday　party．Eng1ish．Nine　Americans，one　Mexican，one
　　Taiwalnese，two　Japanese．（No．9）
7．Host　father’s　birthday　party．English．Four　Americans，three　Mexicans，one
　　Taiwanese，two　Japanese．（No，9）
8．Pa村y．FourAmericans，sixAsians，sevenJapanese．（No．10）
9．Halloween　party　sponsored　by　missionaries，English．Many　peop1e　from　d岨erent
　　countries．（No．12）
10．Halloween　and　biれhday　party．English．Three　Japanese，fi血een　Americans．（No．
　　　13）
11．Halloween　party．English．Twe1ve　Koreans，five　Americans，one　Japanese　at
　　　friend’s　apartment．（No．！4）
12．Farewe1l　party．English　and　Japanese．Thirteen　Japanese，two　Asians，four
　　　Americans，one　Russian．（No．17）
13．Pa1町．English　and　Japanese．Two　Americans，two　Japanese．（No．17）
14．Intemational　party，English．Many　foreign　students　attended（Indonesians，
　　　Spanish，Mexicans，Japanese，etc）on　LCC　campus．（No．20）
ユ5．AEI　paれy．English．Some　instructors　and　manyforeign　students．（No．23）
　　　　Many　students　think　this　kind　of　parly　wil1hinder　their　language　leaming，but
they　still　think　it’s“a　necessary　evil”or‘‘a　safety　device．”
　　　　They　are　living　in　America　using　a　second　language．　They　fall　into　a　state　of
fmstration，since　they　feel　they　cannot　communicate　as　spontaneously　as　they　can　in
their　mother　tongue．They　disperse　this　fmstration　by　talking　with　their　Japanese
friends　as　much　as　they　like．
　　　　In　school　and　private肚e，they　encounter　many　unique　experiences　they　want　to
talk　about．In　most　cases，they　do　not　share　these　experiences　with　American
students．To　them　they　are　nothing　unique．On1y　the　Japanese　students　can　share
their　excitement．Probably　the　most　impo血mt　ro1e　ofpa111ies　with　other　Japanese　is
trouble　shooting，besidesセee　use　of　Japanese．　0ne　student（No．6）reported　that
“when　I　have　trouble，I　directly　go　to　my　Japanese　friends，not　to　American　friends　or
a　counselor．”Usually　the　nature　of　their　problems　are　the　same　and　are　easily　shared
and　discussed．Some　American　students　are　too　independent　to　share　this　kind　of
personal　prob1em．They　think　the　Japanese　students　should　decide　for　themselves
and　shrug　them　off．
　　　　It　seems　reasonable　to　assume　that　the　students　recently　come　to　America　tend
to　depend　upon　this　kind　of　par蚊，thinking　of　their　language　problem　and　culture
shock．But　many　advanced　students　a1so　like　to　attend　the　parties．Their　feelings
might　be　similar　to　the　ones　experienced　by　naturalized　Japanese　Americans　who
miss　their　native　Japanese．
　　　　This　kind　of　meeting　is　held　more　o血en　than　we　think．0ne　student（No．2）
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said，“I　wish　I　could　go　to　a　place　where　there　are　no　Japanese　students．”She　tries　to
avoid　pa竹ies　but　she　cannot　resistthem．
　　　　Getting　involved　in　sports　deeply　familiarizes　Japanese　students　with　many
expressions，because　these　expressions　are　u肚ered　on　the　scene　at　the　moment　the
p1ay　is　made．By　watching　afootbal1game，theJapanese　students　pick　up　an　kinds　of
slang（words　o血en　used　in　daily　conversation）as　wel1as　technical　terms　for　football．
Some　examples　are　as　follows：
1．Go　to　the　health　club　and　take　a　sauna　bath．（No．2）
2．Watch　the　UO　footba1lgame．（Nos．6，9，24）
3．Take　part　in　a　voneyball　toumament．Two　Ecuadorians，four　Japanese，Americans，
　　Koreans，Malaysians，Taiwanese，Chileans，Nepalese．（No．8）
4．Lecture　and　practice　scuba　diving．（No．9）
5．Work　out　and　play　basketball　games（pick－up　games）at　YMCA（耐ice　a　week）．
　　（No．20）
6．Browse　through　books　at　the　bookstore．（No．26）
　　　　埜（Soclal・・mgmag…p）
　　　　People　easily　mn　out　of　conversation　topics　when　they　are　in　the　same　place　for　a
long　time．But　the　group　activities　reported　by　my　subjects　suggest　they　cou1d
maintain　conversation1onger　and　more　easily，because　it　is　easier　to丘nd　good　topics
if　peop1e　are　sharing　and　enjoying　the　same　atmosphere．Someone　in　the　group
brings　up　a　good　topic　and　others　fol1ow．Group　meetings　are　usual1y　held　in　a
public　place．New　situations　surround　them　and　stimu王ate　them　to　ta1k．Take　a
group　trip　for　example：In　the　car　on　the　way，as　the　sights　outside　change　one　a血er
another，theycould　also　ind　the　varying　topics．Some　examples　are　as　fo11ows：
1．Visiting　P011二1and　with　two　Taiwanese　and　three　Japanese、（No．8）
2．Church　worship　and　college　Sunday　school．（No．18）
3．Work　atthe　Intemationa1Students　CommunityProgram　O笛ce．Makeposters　and
　　the皿yers　for　the　party．（No．20）
（2）Listening
　　　　Without　developing　proper　listening　ability，Japanese　students　ca㎜ot　live
con丘dently　in　America．They　must　feel　uneasy　when　spoken　to　and　have　to　be
apologetic　when　they　have　to　ask　to　repeat　a　question．
　　　　Wis　the　main　source　of1istening　practice．The　students　in　the　domito剛o
not　have　easy　access　to　TV　and　do　not　watch　it　o血en，although　there　is　a　big　TV　set　in
the　students’recreation　room．
　　　　To　state　it　plainly，TV　is　a　miniature　American　society．One　c…m　get　any　type　of
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i㎡omation仕omit．1ntemsoflanguage，Wo舐ersvocabu1町necess岬for　daily
life．In　terms　of　content，it　o価ers　everything　from　high－leve1educational　and　cultural
programs　to　sports　and　entertainment．Japanese　students　can　choose　any　program
based　on　their　needs　and　interests．WithoutwatchingW，it　is　d血cult　to　provide　a
good　conversation　topic　and　make　conversation，Thus，TV　is　the　quickest　way　to
absorb　American　common　cu1ture．From　the　practice　listening　point　of　view，TV　is
ideal　since　it　introduces　a1l　varieties　of　speech　level，news，singing，children’s　speech，
etc．　0ne　can　listen　to　the　sounds　with　the　pictures　on　the　screen，which　helps　one
understand　the　meaning　of　the　sounds．Since　one　is　enjoying　the　program　while
listening，one　is　not　easi1y　bored．No　wonder　many　students　depend　upon　TV　for
listening　practice．Some　students　are　using　TV　more　actively．They　try　to　repeat
aloud　what　the　TV　speaker　says．　One　student1ikes　to　sing　songs　together　with　the
children　on　the　children’s　program．For　listening　practice，watching　videos　and
movies　atthe　theaters　has　the　same　effect，
1．WatchWnews．（Nos．1，6，9）
2．Watchavideomovie耐ice　aweek．（Nos．1，2，7，16）
3．WatchW．（Nos．20，21，23）
4．WatchWdrama．（Nos．6，7，9，10，14，17，18，20）
5．WatchWtalkshow．（No．9）
6．WatchWcomics．（No，14）
7．WatchWsportsprogram．（No．24）
8．Go　and　see　a　movie．（No．26）
　　　　Listening　to　the　radio　sounds　out　of　date，but　some　students　are　still　listening　to　it
－in　most　cases　in　the　carwhile　driving．Unlike　TV，no切sual　aids　are　availab1e　to　the
listener．　Thus，the　students　can　evaluate　their　true　listening　ability．
1．Radio　in　car．（music）（No．1）
2．Radio　music，etc．（No，9）
　　　　Some　students　are　interested　in　listening　to　lectures　given　by　famous　speakers．
Some　others　like　to　audit　classes　because　of　the　professors’good　reputation．Some
simply　attend　to　fill　time　while　they　wait　for　a　friend　taking　the　class．Through
lectures，students　can　experience　how　an　instmctional　speech　is　presented．Some
examples　are　as　fo1lows：
1．“How　computer　systems　work”（No，10）
2．“History　ofWestern　Re㎡ew”’（No．15，24）
　　　　蚊（AEl・・ly）　　　　To　simp1町Japanese　students’trouble，most　ofthem　know　enough　English　words
to　conduct　daily　conversation，but　they　cannot　converse　we11，simply　because　most　of
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them　do　not　understand　how　native　speakers　are　talking．Some　words　are
contracted，swanowed，and　even　omitted．They　all　realize　that　getting　over　the
d岨iculty　of　the　sound　system　is　essential．For　this　purpose，the　language　laborato町
where　one　can　practice　all　English　sounds　systematically　should　be　the　ideal　place　to
practice．But　su叩risingly　enough，not　many　AEI　students　are　utilizing　the1anguage
1aboratory．In　the　language1aboratory，they　caIi　practice　sounds　mfami1iar　to　them．
But　the　problem　is　that　all　the　sounds　they　practiced　suddenly　disappear　when　they
speak　in　a　daily　situation．　In　other　words，they　are　not　sure　they　are　pronouncing　the
word　properly　in　conversation．　In　this　sense，they　feel　that　the　practice　in　the
language　lab　might　be　useful　but　the　result　is　unpredictable．They　also　do　not　like
the　atmosphere　ofthe1anguage　lab．Theyfeel　iso1ated．Moreover，theyalreadyuse
it　Ofllen　in　regu1ar　ClaSSeS．
　　　　But　there　is　another　reason　students　do　not　use　the　language　lab．　They　believe
they　can　get　over　the　sound　problem　by　actively　joining　conversations　with　native
speakers．By　watching　W　they　can　leam　the　sound　system　more　comfortably　in　a
more　comfortab1e　situation．In　this　natura1way，in　fact，many　students，especially
younger　students，（Japanese　high　school　graduates）overcome　this　problem　in　a
rather　short　time．But　older　students（Japanese　co1lege　graduates　or　older
students）take　longer　to　get　over　the　di血culties．In　my　obsemation，some　students
are　not協1ented　enough　to　pick　up　sounds　in　this　way．They　de丘nitely　need　the　help
of　the　language　lab．　But　unfo竹unate1y，they　think　they　have　acquired　the　sound
system　and　go　on　theirwaywith　a　heaWaccent、
（3）Reading
　　　　In　the　case　of　Japanese　students，reading　is　roughly　divided　into亡wo　categories：
（1）reading　textbooks　for　c1asses　and（2）reading　for　enteれainment　and　know1edge
based　on　their　own　interests．E－mai1reading　fa1ls　into　the　second　categoW．
　　　　Vアhen　students　read　textbooks　for　preparation，they　try　to　read　veIy　careil1ly　to
understand　the　contents　for　classes．　But　especially　at　the　co1lege　level，reading
requirements　are　set　based　on　American　students’reading　speed，and　this　speed
exceeds　Japanese　students’reading　ability．　This　pressure　helps　the　Japanese
students　deve1op　their　own　reading　skil1s－what　part　they　should　read　carefully　and
what　part　they　can　skim　or　even　skip．Repetition　ofthis　reading　practice丘na11y　leads
them　to　creating　real　solid　reading　abili蚊．
　　　　Vrhen　students　read　for　their　own　interests，they　do　not　feel　the　pressure　they
feel　in　reading　textbooks．The　books　whose　content　attracts　them　keeps　them
involved　in　reading．Nobody　blames　them肚they　skip　some　pa竹to　get　to　know　the
conc1usion．They　are　allowed　to　skip　uninteresting　portions．　This　habit　of　reading
he1ps　get　out　of　the　habit　of　reading　word　for　word．They　had　fostered　this　habit　of
slow　reading　through　Japanese　English　education．They　can　develop　the　natural
reading　habit　without　being　aware　that　they　are　reading．
　　　　The　aspects　of　reading　that　contribute　to　Japanese　student’s　conversational
English　are（1）increase　in　vocabulary　and（2）finding　good　topics　for　conversation
（especially　from　magazines）．A　student（No．9）repoれed　that　while　reading，she
takes　down　the　expressions　she　is　impressed　by　and　tries　to　use　them　in　her
conversation．　Another　student（No．12）reported　she　makes　it　a　mle　to　read　parts
of　her　textbook　a1oud．　She　wished　she　could　pronounce　words　so　c1ear1y　when　she
is　actually　speaking．
　　　　The　following　da協show　the　students　are　stmggling　to　read　textbooks　and　have
not　much　time　to　spare　to　read　books　fortheir　own　interest．
　　　　Reported　times（perweek）ofreading　textbooks　by23subjects＝84times．
　　　　Reported　times（per　week）of　reading　for　their　interests　by23subjects＝22
timeS．
　　　　The　reading　materials　ofJapanese　students　mostly　consist　oftextbooks．
（4）W紺㎎
　　　　Both　speaking　and　writing　express　our　fee1ings　and　ideas．　If　there　is　any
d岨erence　between　these　activities，speaking　is　spontaneous　whereas　writing　a1lows　a
certain　amount　of　time　to　think　about　topics　md　how　to　express　them．This　extra
time　for　thought　a1lows　us　to　express　more　comp1icated　feelings　and　ideas　which　are
rather　di笛cult　to　express　spontaneously．　In　order　to　express　these　feelings　and
ideas1ogical1y，we　use“conversation”and“lecture”ora1ly　and“writing”as　text．
　　　　In　the　case　of　Japanese　students，writing　is　divided　into　two　categories一（1）
private　writing（e－mai1，letters）and（2）academic　writing（school　papers）。In　the
category　of　writing　for　personal　pu叩oses，writing　e－mai1messages　is　repoれed　most
frequently．It　is　casual　witing　closest－to　daily　conversation．Some　educators　are
critical，saying　that　e－mai1encourages　students　to　write　too　co11oquially　and
ungrammatically．But　while　writing　e－mai1，students　feel　comfortable　and　can
express　their　ideas　freely．
　　　　According　to　the　subjects’logs，8students　out　of23send　e－mail．（Nos．2，7，9，10，
16，20，24，27）．Student　No，7works　on　it5times　and　No．107times　a　week・The
rest　of　them　use　it　once　a　week．Their　e－mails　are　all　addressed　to　their　friends　with
one　exception　to　the　tutor．The　countries　to　which　they　send　e－mails　include　India
and　Germany　besides　states　inAmerica，
　　　　The　second蚊pe　of　private　writing　is　witing　letters　and　keeping　diaries．　0nly
two　cases（Nos．10and20）are　repo竹ed，since　e－mail　and　te1ephone　mainly　replace
this　activity．
　　　　Mostofthe　students’witingconsists　ofacademicpapers．Academicwitingcan
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be　divided　into　two蚊pes：（1）skill－oriented　witing　and　（2）idea－oriented　writing．
The　typical　examples　of（1）are“businesswriti㎎”and“newspaperwriting．”Whting
business　letters　is　reported　by　Nos．6，14，16，and17．　No．14is　taking　one　jouma1ism
course・Since　LCC　is　a　vocational　college，many　Japanese　students　there　are　taking
business　writing．The　total　times　theywote　business　papers　is5times　perweek．
　　　　The　idea　oriented　papers　are　most1y　essays　andjoumals　on　special　topics　for　their
coursework．Some　examples　are　as　follows：an　essay　on　violence　and　the　media，
comments　on　a　textbook，dra血for　a　presentation　on　the　different　sense　of　values
between　the　U．S．and　Japan，etc．The　mmber　of　times　each　participant　reported
writing　this　kind　ofpaper　is　as　fonows：
Zero　a　week（Nos．1，24）
Once　a　week（Nos．2，6，16，20，23，26）
T㎞ce　a　week　（Nos．14，17）
Three　times　aweek（Nos．7，12）
Four　times　aweek（Nos．8，21，27）
Five　times　a　week（Nos，25）
The　total　number　oftimes　is33．
Their　witing　favors　academic　papers，considering　that　e－mail　is　in　most　cases　just　a
short　note．
　　　　Since　Japanese　students　deal　with　topics　in　an　American　setting，their　cultural
experience　gives　them　new　insights．The　students　can　discuss　matters　based　on
㎝ltura1di∬erences・Whtingaboutthesetopicsin　E㎎lisha1sorequirestheJapanese
students　to　use　American　logic，　This　broadens　their　horizons．　0ne　subject（No．
25）mentioned　she　prefers　writing　to　talking　because　it　is　more　meaningfu1than
chatting．She　feels　more　comfortable　expressing　anything　in　English　because　to　her，
English　logic　is　so　precise　and　comfortab1e　for　describing　anything．
　　　　For　the　progress　of　the　students’conversational　skil1，writing　is　very　helpful，
Basical1y　both　conversation乏u1d　writing　are　activities　for　expressing　oneself．　They
reciprocate　each　other．　Since　higher－1eve1vocabula町is　used　in　writing，these
expressions　are　so1id血ed　and　applied　dai1y．Writi㎎also　helps　the　students　manage
the　content　of　higher－level　conversation．
　　　　Above，I　have　discussed　all　the　situations　without　classi蚊ing　the　subjects’
language　levels．However，we　might　ask　whether　or　not，in　each　category　of
“Listening　and　speaking，”“Listening，”“Reading，”and“Writing，”students　language
activities　differ　based　on　their　language　abili蚊．　To　pa竹1y　answer　this　question，I
frame　a　hypothesis：The　advanced　students　spend　more　time　speaking，listening，
reading，and　writing　than　the　lower　leve1students，because　the　advanced　students
have　less　resistance　to　using　English　and　can　maintain　in　each　actMty　longer．0ne
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subject　is　rated“bi1in馴al’’by　Mr．Amon，the　eva1uator　ofthe　subjects’English　ability．
The　time　spent　in　the　four　areas　by　this　student　exceeded　that　of　the　other　students．
His　data　repo竹ed　for　these　categories　led　me　to　this　hypothesis．The　comparison　of
the　data　in　four1anguage　skills　among　the　advanced（U0），intemediate（LCC）and
lowerleve1（蛆I）studentsmaycon丘㎜myhypothesis．Thefollo㎞㎎arethedata
for　comparison：
UO　students：
Listening　and　speaking：20hrs36min（perweek）
Listening：7hrs．
Reading：12hrs，44min．
Writing：4hrs．39min．
LCC　students
Listening　and　speaking：12hrs48min（perweek）
Listening：5hrs．12min，
Reading：9hrs．6min
Writi㎎：7hrs．7min
AEI　students：
Listening　and　speaking：11hrs8min（perweek）
Listening：1hr47min
Reading：13hrs18min
Writi㎎：4hrs．
　　　　In　i㎡ormal　situations，listening　and　speahng　are　synonymous　with“socia1izing”
and“relaxation”、In　this　category，UO　students　dominate　the　other　students．They
finally　clear　the　language　barrier　and　speak　English　rather　comfortably．　LCC
students　are　doing　better　thanAEI　students，but　still　remain　c1ose　to　theAEI　students’
leve1，AEI　students　are　on　the　way　to　gaining　enough　abi1ity　to　communicate．Both
LCC　andAEI　students　might　stil1be　uncomfortable　in　daily　communication．
　　　　The　listening　category　is　simp1血ed　bywatchingTγ．Both　UO　students　and　LCC
students　watch　TV　and　listen　to　the　radio．Two　hours　difference　per　week　may
suggest　UO　students　watch　and1isten　with　better　unders㎏nding　than　LCC　students．
AEI　students　rarely　watch　lV．This　is　explained　by　the　housing　situation－Most　of
them　have　come　from　Japan　recent1y　and　are　living　in　the　dorm．They　do　not　have
easy　access　to　TV．Their　language　abi1ity　also　hinders　them　from　watching　TV．
Without　much　understandi㎎，they　lose　interest　even並the　pictures　on　the　screen
assist　them．
　　　　In　the　reading　catego町，AEI　students　read　the　most．Since　AEI　is　a　language
school，students　are　assigned　a　lot　of　reading　homework．Their　reading　materials
are　almost　always　textbooks．AEI　students　often　complain　that　because　of　too　many
reading　assignments　they　do　not　have　enough　time　to　meet　people　and　practice
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conversation－Their　poor　reading　ski1ls　prolong　the　time　they　have　to　spend　on
reading．One　student（No．21）complained　that　she　had　to　spend27hours（per
week）on　reading　assignments．The　UO　students　spend　more　time　reading　than
LCC　students，The　data　shows　that　the　reading　of　UO　students　is　geared　to　school
work　while　LCC　students　have　more　time　for　reading　for　pleasure．This　suggests
thatUO　students　are　under　more　academic　pressure．
　　　　LCC　students　exceed　the　other　students　in　time　spent　writing．My　data　show
that　the　ratio　ofpri▽ate　writing　does　not　d血er　much　among　the　students．LCC　shows
more　hours　than　the　other　two　in　academic　writing．Since　LCC　is　a　vocationa1
couege，many　students　are　taking　business　correspondence　courses．There　are
some　other　vocational　courses　that　assign　a1ot　of　writing　requirements．This
increases　the　number　ofhours　LCC　students　spend　on　academic　witing．
　　　　Based　on　the　above　observations，the　hypothesis　that　advanced　students　spend
more　time　on　the　four　language　categories　is　not　so　evident．In　each　category，the
schoo1s　differ　in　time　spent．But　one　thing　is　quite　clear．Advanced　students（UO
students）are　socializing　more　and　speaking　English　more　than　LCC　and　AEI
students．They　enjoy　watching　TV　and1istening　to　the　radio　more，because　they　can
unders直nd　them　better．
　　　As　for　reading　and　writing，no　significant　d岨erence　could　be　found　except　in　the
writing　category　for　LCC　students．Their　increased　use　of　time　on　writing　is
explained　above．
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Reference　Da悦No．1
1．UO　students
Per　week CategoW No．5 No．6　　　No．7No．8 No．9
Conversation　with3hrs 15min2hrs2?? an　inStmCtOr30min
?? Conversation　with　a?? tutOr
き Conversation　with　a
?? r00mmate
o?．? Conversation　with　a1hr 9hrs　　　g　hrs7hrs 2hrs
参 hostfamily 20min30min　　30min 40min??
?? Conversation　for 2hrs 1hr 1hr
竃 negOtiadOnS
Speaking???? Conversation　with
O classmates＆
and fhends
Te1ephone 20min　　2hrs1hr
2 COnVerSatiOn 45min30minListening??? GroupProject 3hrs　　　1hr7hrs
｛? mee岱ng
宙
昌 Part－timejob
｛ ShopPing 1hr 3hrs 1hr
峯 10min??
．?? Parties＆festivals3hrs 3hrs 7hrs 8hrs
彗 30min??
?? Watching＆Pla如gspo廿s3hrs 7hrs 4hrs
O ＆enjo吏㎎hobbies
Group　activities 7hrs
W盆tchi㎎W＆ 3hrs　　　16hrs 12hrs
videos 30min　　30min
List㎝ingList㎝i㎎totheradio 3hrs
Audi廿nglectures
ListeningPractice
Readingtextbooks18hrs11hrs　　　5hrs11hrs14hrs
30min
Reading
Readingforpleasure 1hr
Re乱dinge－mail 10min　　30min 2hrs
Writing　school 4hrs　　　1hr7hrs
pape「s
Writingletters，
Writing diahes，etc．
Sendinge－mai1 3hrs 3hrs15min
Computer　oPeration5hrs
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Refereme　Da血No．2
2．LCC　students
1ア7
Per　week Categoα No，1No．2No．10No．16No．17No．18No．19No．20No．25
2 Conversation　withl　hr20 1hr 9hr　1hr?
an　inStruCtOr　and　a nユln 3C??
tutOr min
参
没 Conversation　with　a2hrs3hrs14 3hrs2hrs2hrs4hrs5hrs6hrs
き roommate，host10 hrs 30 40 30　　30??
family．c1assmates，min minn11n min　mino
’岩 and　other　friends奏?? Conversation　for 1hr ユhr
?? negOtiatiOnS 30
Speaking彗 min??
?? Telephone 10 10 30　　30　　30
O COnVerSatiOn min minmin　min　minand
Group　Project 2hrs
meeting
Listening?? Paれ一timejob 4hrs 1hr
?? 30
』? m1n
．昌
?? ShopPing 2hrs 5hrs
??
Parties＆festivals5hrs 5hrs 6hrs 2hrs5hrs
彗?? Watching＆P1劃ying 40 6hrs
??
spo廿s＆enjoyinghobbiesminO Group　activities 2hrs 8hrs
（9roup廿ips，etc．） 30
min
WatchingTV＆3hrs5hrs 4hrs 6hrs1hr6hrs
videos 30
mln
ListeningListeningto　theradio
Aud1tingl㏄tures 4hrs
UsteningPractice
atlanguage　lab
Readingtextbooks12 7hrs 12 8hrs10 5hrs6hrs　1O
hrs hrs hrs hrs
Reading
Reading　forpleasure1hr 2h s 1hr
Reading　e－mai1 311rs 1hr
Writing　schoo1 ユhr 2hrs12 9hrs4hrs2hrs　23
papers 30 hrs hrsmin
Writingletters， 15 1hrWriti㎎
diaries，etc． min 30min
Sending　e－mail 1hr 1hr 1hr
Computeroper劃tion 1hr
17冒
Referemce　Da倣No．3
3．AEI　students
Per　week CategoWNo．12No．13No．14No．15No．17No．21No．23No．24No．27
2hrs1hr1hrユ5　　2hrs　201hr 2hrs
min　　　　　min 30
????????
min
占』　　Conversation　with　a4hrs17 6hrso 7hrs　30　　2hrs3 4hrs彗　・。・mm・t・，h・・t 20 hrs 30 min　30 50
二　f・mily，・1…m・t・・，min min min min
看　・・d・th・・f・i・・d・
自 4q 1hr 2q
耐竃　negOOatiOnS m1n m1nSpeakingo曇丁・1・ph… 9 30
and O　　C0皿VerSatiO皿 mjn rn1n
Group　Project
Listeningmeeting
a　p・れ一tim・j・b
自ε　ShopPing 4hrs2hrs　5hrs　2hrs 3hrs帥
．昌 30
?? min
｛　Parties＆festivals5hrs
碧
6hrs5hrs 2hrs
掌　Watching＆P姉gspo㎡s 5hrs3hrs
Group　activides
（9rouptrips，etc．〕
WatchingTV＆ 6hrs3hrs2hrs2hrs
videos 30 30
mlnmin
Listening　　　　Listening　to　the　radio
Auditinglectures
ListeningPr乱ctice 1hr 1hr
at1anguage　lab
Readingtextbooks24 5hrs20 13　　27　　115hrs2hrs9hrshrs
10 hrs
Reading min min
Readingforp1easure 3hrs
Readinge－mail
Whtingschool5hrs 6hrs 6hrs3hrs4hrs5hrs
pape「s 20 30
min min
　　　　　　　　　　Writing　letters，W・iti・g　di。。i。。，。t。．
Sendi㎎e－mai1 1hr 30
min
ComputeroPerat1on2hrs 1hr 2hrs
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　II　Case　Study
　　　　The　above　data　show　generally　how　students　are　learning　English．　But　they　are
not　su価cient　to　describe　the　learning　strategies　unique　to　each　student．　Just　as
everyone　possesses　a　di血erent　persona1i蚊，every　students　has　his　or　her　own　learning
s蚊1e．There班e　no　easy　generalizations．To　make　up　for　this　diversity，a　case　study
is　indispensable．
　　　　Their　personalities　and　purposes　for　studying　abroad　decide　their　approach　to
leaming　English．They　also　heavily　in刊uence　their肚estyle　in　America．However，
some　certain　leaming　patterns　emerge．In　order　to　reach　their　goals，Japanese
students　apply　many　strategies　but　they　converge　on　certain蚊pes　of　leaming　s蚊1es．
The　subjects’Persona1ity　types　are　divided　into　three　groups　and　discussed　based　on
their　learning　styles、
　　　　These　students　are　divided　into　two　groups．The丘rst　group　comes　to　America
to　experience　and　enjoy　American1逝e　and　broaden　their　horizons．　They　are　going　to
school　to　keep　their　legal　student　status　al1owing　them　to　stay　in　America．But　they
do　not　have　much　academic　ambition．The　second　type　has　di血cu1蚊adjusting　t0
Japanese　societyfor　some　reason　and　comes　to　America　expecting　thattheir　prob1ems
may　be　solved．These　students　need　some　time　to　find　the　answers　to　their
problems．The　numbers　ofthis1ype　ofstudent　is　increasing．
StudentNo．1（LCC　student）．
　　　　This　student　mostly　socializes　with　Japanese　friends．　He　attends　c1ass
constantly．　It　is　only　in　the　college　classes　and　co11ege　events　that　he　meets　foreign
students．He　watchesT7butcamotmderstand　the　programsverywel1．He　listens
to　music　on　the　car　radio．He　can　sometimes　understand　the　lyrics　and　feels　happy．
He　enjoys　shopping　and　traveling．　He　feels　happy　when　he　can　talk　with　a　sa1es
clerk．His　study　of　Eng1ish　is　most1y　reading　textbooks　and　witing　assigned　papers．
His　mo血o　is，“Don’t　push　yourse1f　too　hard．If　I　can　talk　about　basic　matters，that’s
fine　with　me．”
Conversation　with　one　or　a　few　peop1e：2hrs10min（per　week）
Conversation　in　groups：5hrs
WatchingWorlisteningtotheradio：3hrs
Reading：13hrs
Writing：0hrs
Student　No．4．（UO　student）．
　　　　This　student　is　the　escapist敏pe．He　came　to　America　to　be　transferred　to　a
senior　high　school　here．　He　hated　rigid　Japanese　society，especia1ly　the　knowledge－
oriented　di血cult　college　entrance　examinations．He　graduated　from　an　American
high　school　and　entered　the　UO．　Unfo11二unately　he　did　not　like　Amehcan　students，
either．From　his　point　ofview，American　students　are　supe㎡cia1and　too　conceited．
Tlley　look　down　on　him　when　he　cannot　properly　exp1ain　something　in　Eng1ish．
They　do　notwantto1et　him　participate　in　theirgroup　activities．He　fee1s1e血out．As
a　result，he　only　socializes　with　Japanese　students．On　campus　he　speaks　Eng1ish　in
class　but　does　not　socialize　o且en　with　American　students．He　stays　away　from
American　socie蚊and　shuts　himse1fin　his　room．Natural1y，he　tries　to　leam　English
mostly丘om　books　andTV．（His　log　is　not　presented．）
　　　　The　main　purpose　of　this蚊pe　is　to　acquire　language　skills．These　students
strongly　believe　that　their　language　skill　promises　good　job　opportunities　and　a　happy
life　in　Japan　orんnerica　in　the　future．
StudentNo．7．（UO　student）．
　　　　This　student　has　a1ready　acquired　sufficient　f1uency　in　conducting　daily
conversation．She　seems　to　have　reached　a　level　where　she　can　work　on　polishing
her　speech．To　her　it　is　a　waste　of　time　to　meet　peop1e　and　talk，She　prefers　to
watch　TV　programs　that　suit　her　purposes　and　pick　up　more　technical　and　refined
words　and　expressions．There　is　no　time　to　look　up　these　words　in　the　dictionary
while　watching．Her　strate鮒is　to　watch　TV　with　her　roommate（if　available）and
ask　whatever　questions　she　has　instant1y．　Thus，she　can　deve1op　her　conversation
skills　sitting　on　a　sofa　in　her　room．
Conversation　with　one　or　few　people：14hrs30min（perweek）
Conversation　in　groups：O　hr
Watchi㎎Wor1isteningtotheradio：16hrs30min
Reading：5hrs30min
Writing：4hrs15min
Student　No，8．（UO　student）．
　　　　This　student　always　has　a　clear　sense　of　purpose　for　doing　something　and
studying　hard．She　is　determined　to　improve　her　speaking　ability，　She　feels
difficulty　getting　involved　in　group　conversations　held　by　Americans．　She　feels
happy　when　she　can　speak　out　in　class　discussion．Her　interest　is　ethnic　studies．
She　makes　fu11use　of　her　interest　to　develop　her　conversationa1skills．She　takes
every　chance　to　discuss　cultural　differences　with　not　only　Americans　but　many
students　from　d岨erent　countries（mostlyAsians）．In　this　way　she　extends　her　cirle
of　f㎡endship　and　socializing　and　talks　with　friends　as　o血en　as　possible．　She　does　not
have　aTV　setbecause　she　does　not　have　much　time　to　watch　it，
Conversation　with　one　or　few　people：11hrs30min
Conversation　in　groups：31hrs30min
Watchi㎎TVor1isteni㎎totheradio：0hr
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Reading：11hrs
Writing：7hrs
　　　　This　student　has　Singaporean　boy庁iend　and　they1ive　together．　He　extends　her
circle　of　friends．He　introduces　her　to　many　friends　and　sometimes　takes　her　to　his
classes．　Thus，she　has　a　lot　of　opportunities　to　use　English．　In　their　private　life，
they　talk　about　many　things　happening　dai1y　and　talk　about　the　programs　on　TV．
One　of　their　favorite　topics　is　recipes　when　they　t町to　cook　all　varieties　of　ethnic　food．
She　is　immersing　herse廿inAmerican　culture　by　se廿1ing　in　there．
Conversation　with　one　or　few　friends：14hrs30min
Conversation　in　groups：5hrs
WatchingWorlisteni㎎totheradio：4hrs
Reading：O　hr
Writing：15min（e－mail）
StudentNo，13．（AEI　student）．
　　　　SincesheislM㎎inthedomito町，thisstudentwalksaroundthe皿oorandgoes
into　any　room　where　conversation　is　going　on．She　tries　to　cut　in，even　if　she　does
not　understand　what　other　people　are　talking　about．W，en　she　is　left　out　of　the
group，she　feels　mortified　and　vows　that　next　time　she　will　do　better．She　often
forgets　to　do　homework，because　she　is　always　mnning　around　to　someone’s　room
and　talking．At　lunch　time　she　goes　to　the　cafeteria　and　tries　to　sit　next　to　a　group　of
American　students　and　listen　to　their　conversation．If　possib1e，she　joins　the
conversation．　She　o血en　feels　le血out1〕ut　she　does　not　want　to　give　up．　She　thinks
she　is　talking　a　lot　and　making　rapid　progress．
Conversation　with　one　orfewfriends：18hrs　g　min
Conversation　in　groups：5hrs
WatchingWor1isteni㎎totheradio：Ohr（noWset）
Reading：5hrs
Writi㎎：0hr
Student　No．14．（AEI　student）．
　　　　Duhng　her　fou竹h　to　sixth　grade，this　student1ived　in　Malaysia．刈though　she
went　to　aJapanese　school　there，there　were　some　English　c1asses　in　which　she　played
many　word　games．She　believes　she　acquired　the　perfect　pronunciation　system
through　these　classes．When　she　answers　the　phone　for　her　American　roommate，
the　other　pa町thmks　she　ls　an　Amer1can　She　can　understand　an　ammated　cartoon
pedectly．　Since　she　has　acquired　English　pronunciation　ve町we1l，she　believes　she
wi1l　be　ab1e　to　speak　English　f1uent1y　in　the　near　future．She　does　not　make　any
special　e廿ort　to　look　for　opportunities　to　speak　English．　She　fee1s　vocabulary
bui1ding　is　more　cmcial．Now　she　is　reading　and　writing　a　lot．
Conversation　with　one　or　few　friends：7hrs30min
Conversation　in　groups：9hrs
WatchingWor1isteni㎎totheradio：0hr（noWset）
Reading：20hrs
Writing：8hrs30min
　　　　There　are　a　few　academic蚊pes　whose　concern　is　only　their　academic　field．
They　do　not　care　much　about　their　language　s㎞11s　as　long　as　their　lack　of　s㎞11does
not　intedere　with　their　academic　work．
　　　　But　most　ofthe　academic蚊pes　have1wo　goa1s．They　want　to　get　a　degree　in　an
American　col1ege，because　they　think　their　diploma　wi11enhance　their　job
opportunities　in　Japan，But　they　are　also　well　aware　that　their　future　employers㎡l1
expect　good　language　skills．Naturally，they　make　eve町e丘ort　to　acquire　proper
language　skms　that　live　up　to　future　employers’expectations．
Student　No，5．（UO　student　acce　ted　into　raduate　school）．
　　　　Before　coming　to　the　US，this　student　went　to　an　English　language　schoo1in
Japan　for　a　year　so　that　he　can　concentrate　on　his　study　of　physics　in　America．　His
concem　is　exclusive1y　how　to　solve　prob1ems　in　physics．Unfortunate1y　for　him，his
command　in　his　discipline　is　so　good　many　other　students　ask　his　he1p．He　has　to
speak　Eng1ish．He　said　his　use　of　English　is　mostly　limited　to　campus．In　the
laboratory　he　stays　late　and　does　experiments　with　his　professors　and　graduate
students．　During　that　period，he　exchanges　ide乞s　with　his　friends．　That　is　the　only
time　he　speaks　Eng1ish．His　socialization　is　limited　to　physics　major　students　and　to
seniors　only．　He　speaks　English　when　he　has　to．
Conversationwith　one　or　afew吊ends：4hrs50min
Conversation　in　groups：3hrs
Watchi㎎Worlisteni㎎totheradio：0hr
Reading：18hrs
Writi㎎：5hrs
Student　No．6．（UO　student）．
　　　　This　student　is　trying　to　keep　a　good　balance　between　academic　study　and
conversationa1skills．He　gives　a　higher　priority　to　academics．He　believes　his
degree　will　be　crucial　for　finding　a　good　job　in　Japan．　But　he　also　realizes　that
English　conversational　skills　will　help　his　career　very’much．Since　it　is　ve収di価cult
to　develop　these　ski1ls　in　Japan，he　wants　to　get　as　much　f1uency　as　possib1e　whi1e　he
is　staying　here．When　he　has　free　time，he　tries　to　meet　American　classmates　as
often　as　possib1e．He　tries　to　avoidJapanese　companybecause　itusually　takes　him　a
while　to　get　back　into　English．News　programs　on　TV孤e　sti1l　di価cult　to　understand
without　the　help　of　closed　captions．　Getting　involved　in　class　discussion　is　a1so
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difficu1t．He　can　conduct　eveWday　conversation　rather　smoothly．He　is　generally
satisfied　with　his　progress　in　the　past1wo　years，although　much　more　remains　to　be
achieved．
Conversation　with　one　or　a　few㎞ends：9hrs50min
Conversationingroups：1Ohrs
Watchi㎎Worlisteningtotheradio：3hrs30min
Reading：11hrs10min
Writi㎎：4hrs
Student　No．20．（LCC　student）．
　　　　In　Japan，this　student　went　to　the　Intemational　High　School　in　Fukuoka．　Before
that，he　went　to　elementa町schoo1in　Turkey．A1l　the　classes　were　taught　in　English．
He　is　bilingual．　But　his　Japanese　is　not　good　enough　to　pass　the　di血cult　col1ege
entrance　examination　in　Japan，He　has　to　come　to　America　to　study．He　has　his
heart　set　on　becoming　an　architect　and　plans　to　transfer　to　the　architecture
department　of　the　UO．At　LCC　he　is　an　organizer　of　the　International　Students’
Community　program　and　makes　a　lot　of　plans　for　the　students．Through　these
activities，he　has　many　discussions　with　his　committee　members．If　needed，he
negotiates　with　the　o価ce　s屹血in　charge　of　student雄airs　and　makes　phone　cal1s　to
the　Chamber　of　Commerce　to　suppoれtheir　projects．To　we1come　new　students，he
mns　around　town　with　his　friends　to　buy　all　kinds　ofingredients　for“sushi．”At　home，
he　discussed　a　bank　statement　he　cou1d　not　fo1lows　with　his　host　father．He　works
out　once　a　week　at　the　YMCA馴mnasium．His　activities　are　varied．He　is　just　like
an　American　student．　He　said　he　still　tries　to　speak　to　native　speakers　and　read　a　lot
of　books．　He　tries　to　do　the　best　in　his　school　work，which　he　believes　wil1help
improve　his　English．
Conversation　with　one　or　a　few　friends：16hrs
Conversation　in馴oups：24hrs30min
Watchi㎎Worlisteningtotheradio：6hrs
Reading：6hrs
Writing：4hrs30min
Student　No．21．（AEI　student）．
　　　　This　student　takes　schoolwork　seriously．　She　puts　all　the　time　into　it，　She
shows　the蚊pical　frustrations　of　the　students　who　have　recent1y　come　to　America．
She　cannot　understand　well　what　the　instmctors　are　saying　and　cannot　speak　as　she
wishes．The　homework　is　too　much　of　a　burden　on　her　and　she　has　to　stay　in　the
libra町reading　all　the　time．Because　of　this　burden，she　does　not　have　time　to
socialize　and　speak　English．She　wonders　if　the　fact　that　there　are　too　many
Japanese　and　Asian　students　in　her　classes　is　causing　her　slow　progress．She　wants
to　socialize　with　many　native　speakers．She　is　unhappy　that　her　roommate　in　the
i君4
domwasaKoreanfortheirst4monthsandisnowaJapanese．
outofthedomitoW．
Conversation　with　one　or　a　few　friends：2hrs30min
Conversation　in　groups：5hrs
Watchi㎎TVorlisteningtotheradio：6hrs
Reading：27hrs
Whting：7hrs
She　wants　to　move
　　　　Each　student　has　his　or　her　own　learning　pattems．I　analyzed　them　and
classified　them　into　three　pattems，The　question　arises　whether　their　diHerent
learning　pattems　cause　the　d岨erences　in　the　time　they　reported　they　used　for
learning　the　four　categories．　I　divided　the23subjects　into　three　groups，referring　to
theirjouma1s　and　logs　and　my　impressi㎝s　of　them　in　our　inte〃iews．The　results
are　as　follows：
1．The　life－oriented　type
Nos，1，16，17，23　（per　persOna1average）
Listening　and　speaking：7hrs25min
Listening：3hrs37min
Reading：11hrs45min
W㎡ting：4hrs38min
2．The　English　skil1－oriented　type
Nos．2，7，8，9，10，12，13，14，15，17，19（per　personal　average）
Listening　and　speaking：16hrs40min
Listening：4hrs58min
Reading：11hrs　g　min
Whting：4hrs39min
3．The　academic－oriented　type（perpersonal　average）
Nos．5，6，18，20，21，24，25，26
Listening　and　speaking：13hrs36min
Listening：3hrs
Reading：11hrs31min
Writing：7hrs20min
　　　　In　the　listening　and　speaking　category，the　life－ohented蚊pe　reported　far　fewer
hours　than　the　other　two蚊pes．The　difference　shows　they　do　not　socialize　with
other　foreign　students　much　and　most1y　socialize　with　other　Japanese．Thinking　of
their　lifesty1es，this　resu1t　is　acceptab1e．　They1ike　to　live　a　comfortable　life　here　and
do　not　like　to　place　themselves　in　d肚icult　situations，such　as　occasions　where　English
is　spoken，
　　　　The　di苗erent　amounts　oftime　reported　by　the　Eng1ish　skill－oriented　type　and　the
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academic－oriented　type　is　also　reasonable．The　fomerwillingly　sacri丘ce　theirtime
to　practice　speaking　skil1s　whi1e　the1atter　try　to　keep　a　good　balance　between
academics　and　speaking　practice．
　　　　In　the　listening　catego収，not　much　time　d岨erence　is　obse岬ed　among　the　three
蚊pes．The　skill－oriented蚊pes　want　to　expose　themselves　more　to　spoken　English
by　watching　TV　even　at　home，which　makes　a　slightly　bigger　time　difference　than
between　the　other　two　types．There　might　be　a　possibility　that　the1並e－oriented蚊pes
may　relax　and　have　more　chances　to　watch　Ty．But　this　does　not　happen．Some　of
them　said　that　they　do　not　understand　TV　programs　very　well．They　tend　to　watch
only　spoれs　programs　and　sometimes　cartoons．
　　　　The　reading　catego収shows　almost　the　same　amount　of　time　spent　on　reading
among　the　three　d岨erent蚊pes．Their　reading　is　tota1ly　geared　to　textbooks，They
cannot　spare　much　time　for　reading　books　and　magazines　of　their　own　interest，
Even　the　relaxing　types　have　to　read　textbooks　and　prepare　for　their　assignments．
　　　　In　the　witing　category，the　academic－oriented蚊pes　exceed　the　other　two帥es．
They　are　veW　conscious　about　the　quality　oftheir　papers　and　put　much　time　into　them
by　referencing　many　books．They　are　more　interested　in　academic　work．They　also
pay　more　attention　to　writing　papers，because　they　know　they　play　an　important　role
in　deciding　their　grades．The肚e－oriented　types　do　as　much　as　they　can　but　do　not
care　much　about　the　resu1ts．The　language　skill－orientedけpes　view　papers　as　a
bother　and　try　to　get　them　over　with．Their　foremost　concem　is　socializing　and
sharpening　their　Eng1ish　skills．
　　　　When　comparing　the　times　spent　on　the　four　categories　among　the　three
institutions　to　those　among　the　three　different1earning　patters，an　interesting　fact
emerges．　Rough1y　speaking，the“listening　and　speaking”category　means
“socializing，”and“1istening”category　means“relaxing，”mostly　watching　TV　or
1istening　to　music．Both　of　these　categories　show“the　time　spent　persona11y．”The
“reading”category，considering　that　students　are　mostly　reading　schoo1books，is　for
academic　work．The　same　reasoning　can　be　applied　to　the“writing”category．
刈though　students　send　e－mail　to　their㎞ends，most　of　the　time　for　writing　is　used　to
write　papers　for　coursework．Thus，both　of　the　categories　can　be　rough1y　deined　as
“academic　work．”　Fo1lowing　are　the　numbers　of　hours　spent　for　personal　and
academic　pumoses（based　on　students’repo竹ed　logs（per　week）（per　person）：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Personal　use　　　Academic　use
UO　students
LCC　students
AEI　students
Life－oriented　students
Language　skil1oriented　students
27hrs36min
18hrs　O　min
12hrs55min
11hrs2　min
21hrs38min
17hrs23min
16hrs13min
17hrs18min
16hrs23min
15hrs48min
　　　　　Academic　oriented　students　　　　　16hrs36min　　　18hrs51min
　　　　In　the丘rst　grouping　there　are　very　narrow　differences　found　for　academic　work
among　UO，LCC　and　AEI．Since　the　subjects　belong　to　any　of　the　institutions　as
students，it　is　natural　that　they　need　to　spend　almost　the　same　time　doing　their
preparations　and　assignments．It　would　be　rather　su叩rising　to　see　differences　in
time　in　the　second　grouping．Academic－oriented　students　spend　more　time　for
reading　and　writing　than　the　other　two　groups，But　I　am　surprised　to　find　that　the
time　spent　for　academic　work　by　the　two　other　groups　was　not　far　less　than　the
academic－oriented　students．Whatever1血es蚊1e　they　assume，they　are　students　and
they　are　properly　doing　school　work，Even　the　life－oriented　students　spend　a1most　as
many　hours　as　the　academic－oriented　students．In　general，we　can　say　that　they　are
using　almost　the　same　amount　oftime　for　study．
　　　　On　the　contrary，big　discrepancies　can　be　seen　in　the　category　of“the　time　for
their　own　use．”In　the　first　group，UO　students　dominate　this　categoW．This　is
main1y　because　they　have　better　language　skins　and　can　communicate　with　others
easily．They　are　enjoying　their　stay　in　America　more．In　the　second　group，it　is
natural　that　the　language　skill－oriented　students　exceed　the　other廿vo　groups，　This　is
simp1ybecause　theyare　highlymotivatedto　socialize　to1eam　conversationa1English．
　　　　Even並there　is　a　degree　of　difference　in　the　students，all　ofthem㎞sh　to　acquire
listening　and　speaking　abilities　that　can　be　comfortably　developed　in　the　countries
where　the　language　is　spoken．As　for　the　reading　and　writing　abi1吋，they　can　be
acquired　even　if　the　students　stay　in　Japan．　At　the　language　skill　levels　of　the
Japanese　students　studying　abroad，how　well　they　can1isten　to　and　speak　English　is
closely　related　to　how　long　they　can　stay　and　practice　English　in　social　situations　and
how1ong　they　are　exposed　to　English　sounds缶om　TV　or　radio．In　this　categoW，UO
students　are　spendingfar　more　time　than　the　others．In　conclusion，the　factor　of“the
time　for　their　own　use”decides　the　progress　of　the　students’listening　and　speaking
ability．The　factor　of“time　for　academic　use”p1ays　only　a　suppo11二ing　role．
　　　　　　　　　　　Some竈ndings　from血e　i㎡o㎜a1situadom（Summa町）
　　　　1．Large－scale　parties　are　held　by　American　students．　Japanese　students　are
invited　and　a耐end　these　parties．But　these　occasions　are　quite　few，compared　to　the
number　of　gatherings　Japanese　students　have　among　themselves．At　these
gatherings，Amehcan　students　are　usually　rare　guests　and　in　the　minority．Most　of
the　members　are　a　mixture　of　Asian　and　Japanese　students．At　AEI　there　are　n0
American　students　because　it　is　a1anguage　schoo1for　foreign　students．0n　a　more
personal　level，the　same　thing　happens．My　data　show　that　Japanese　students　are
socializing　more㎡th　Asian　students　than　with　American　students．More　precisely，
the　Japanese　students　gather　in　someone’s　room　with　other　Japanese　and　Asian
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students　and　invite　American　students　to　join　them．They　are　sharing　American
students．This　situation　is　in　a　way　normal，considering　that　even　among　Americans，
bl・・kpeopl・te・dt・gath・・tog・th・・．Th・・ei…e・t…gi1l・・io・i・Jap・n：Wh・・
you　study　a1〕road，you　can　easily　make　many　American丘iends　and　talk　with　them　all
the　time．This　rare1y　happens　except　on　campus．
　　　　The　impo竹ant　fact　is　that，even　in　this　situation，Japanese　students　are　making
rapid　progress　in　speaking　English．The　reason　is　simply　because　they　are　speaking
English　and　communicating　with　other　friends．The　partners　do　not　necessarily
need　to　be　Americans．They　feel　easier　ta1king　to　Asians，because　they　share　many
more　topics　in　common．Standard　English　can　be　leamed　easily　in　c1asses，from
American　friends　and　from　TV．This　much　contact　with　standard　English　is　good
enough　to　improve　their　English．
　　　　This　situation　suggests　that　the　Japanese　students　can　develop　their　speaking
abi1ity，even　ifthey　stay　in　Japan．The　point　is　how　much　the　students　speak　English
and　communicate，whether　they　are　inJapan　orAmerica．What　makes　the　di丘erence
is　that　the　amount　ofcommunication　the　students　are　experiencing　here　never　occurs
in　Japan．If　Japanese　socie蚊anticipates　more　young　People　f1uent　in　English，it
shou1d　set　up　many　artificial　settings（1ittle　Americas）where　students　can　use
Eng1ish．　It　is　not　unusua1for　Japanese　students　to　speak　English　to　other　Japanese
students　in　America．Why　can　not　we　expect　that　the　same　thing　will　happen　in
aれificia1settings　in　JapanP　Only　the　c1assroom　instmction　is　not　good　enough，no
ma肚er　howweu　it　is　organized．Give　them　a　chance　to　talk　in　more　natural　se廿ings．
　　　　2．In　the　learning　situation，they　need　both“tense”and“comfortable”situations，
A1temate　exchanges　of　the　two　situations1ead　them　to　proper　progress　in　English．
In　tense　situations，students　speak　Eng1ish　conscious1y　and　carefully，　In　this　way，
they　pay　attention　to　their　English　and　make　it　sound　proper　and　correct．In
comfortable　situations，students　speak　English　unconsciously　and　naturally．Thus，
they　intemalize　unconscious　speech　habits　and　gain　f1uency．The　following　is　a
comparison　of　some　tense　and　comfortab1e　se耐ings　repoれed　by　the　students．
Per　week　　　StudentTopics
Tense　situation　No．7　　Negotiation　to　renew
　　　　　　　　　　　　　　　　　　her　credit　card
　　　　　　　　　　　　No．20　Negotiation　to　askfor
　　　　　　　　　　　　　　　　　　donation　to　schoo1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　festival
Comfortable　　No．7　A　chat
situation　　　　No．2　About　customers
Conversation　par㎞erPlace
Of正ice　s鮒　　　　　　Administration　o飾ce
　　　　　　　　　　　　　　　　at　U0
0術ce　member　　　　Chamber　of
　　　　　　　　　　　　　　　　Commerce
Agoodfriend　　　　Restaurant
Other　sa－es　clerkat　　Asauna
the　co∬ee　shop
No．23　AboutJapanAnルnerican　friend
who　is　interested　in
Japanese　language
and　culture
An　apartment　room
　　　　Vγhether　they　like　it　or　not，living　in　America　requires　Japanese　students　to　go
throughthesealtemate　situadons　and　al1ows　themto　makeprogress．
　　　　3．Theprocessofforeignla㎎1』ageleamingis　arepetitionof“gaini㎎con丘dence”
and“losing　confidence．”　Student　No．26reported　that　he　felt　happy　when　he　cou1d
communicate　with　a　waitress．Buthe　was　shocked　when　she　brought　a　dish　thatwas
d岨erent　from　his　intended　order．Usua1ly　students　feel　happy　when　a　tutor，teacher，
or　friend　praises　their　progress　in　English．　Usually　they　are　discouraged　when　they
do　notunders協nd　whatanAmerican　says　or　can　notmake　themselves　understood．
　　　　There　is　a　big　di∬erence　in　their　co㎡idence　level．　Student　No．9said　she　did　not
mind　meeting　other　Japanese　because　she　was　confident　in　her　English．On　the
other　hand，there　are　so　many　comp1aints　and　fmstrations　among　AEI　students　that
they　do　not　understand　Eng1ish．
　　　　W，en　do　students　feel　confident　and　co㎡oれable　speaking　EnglishP　At　what
levelP　Even　student　No．9said　she　had　yet　to　ask　her　hostmother　to　help　her　correct
the　mistakes　in　her　papers．At　difficu1t　levels，they　repeat　the　same　struggle　of
“gaining　confidence’’and“losingit．”Ifsomeone　reached　the　stage　he　or　she　does　not
feel　any　more　struggle　and　has　nothing　to　worry　about，that　means　he　or　she　has
reached　the　bilingual　leve1．
　　　　But　when　we　apply　this　question　to　the　lower1evel　students　studying　here，more
concrete　answers　will　emerge．They　are　frustrated　by　their　poor　English　skills．
What　factors　help　them　get　out　of　their　fmstration　and　make　them　feel　co㎡ortable
1iving　in　AnericaP　Vγhere　is　the丘ne　line　be耐een　frustration　and　con■fortP
　　　　One　persuasive　answer　was　given　by　student　No．14．　She　is　going　to　AEI，which
means　that　her　English　was　insu価cient　to　be　accepted　by　an　American　college．But
she　fee1s　con丘dent．　WhyP　Because　she　can　understand　what　Americans　are　saying
in　the　streets．She　said　she　can　understand　TV　programs　fairly　well，and　children’s
programs　perfectly．She　mastered　the　English　sound　system　while　she　was　in
Malaysia　in　her　elementary　school　days．
　　　　Her　situation　indicates　that　even　if　we　do　not　communicate　properly，it　is
comfo竹ab1e　ifwe　can　understand　whatpeople　are　talking　about．Itis　a　matter　oftime
before　we　sta竹talking，as　long　as　we　understand　what　those　around　us　are　ta1king
about．
　　　　Although　most　Japanese　students　have　enough　vocabulary　to　conduct　basic
conversation，they　can　not　activate　their　vocabu1ary　simply　because　they　can　not
mderstand　the　wayAmericans　speak．How　fmstrahng　it　is！What　a　waste　oftime，if
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they　mustwajt　to　talk　until　they　sta竹understandingthe　wayAmericans　speak．
　　　　More　English　sounds　practice　should　be　given　to　the　students　inJapanwhile　they
are　young．　One　student（No．26）said　he　cou1d　understand　his　tutor’s　English　but
he　could　not　understand　when　his　American　friends　were　talking．　Tapes　containing
more　natura1conversation　should　be　introduced　into　sound　practice．
　　　　I・J・p・・，・in・eliste・i㎎・bilityisi・ap…ti・・1・e・se・・t・・h・lpfulas…di㎎
ability，peop1e　tend　to　build　up　their　reading　abi1i蚊（mainlyfor　co11ege　examinations）．
But　what　we　are　doing　is　putting　the　cart　before　the　horse．　Jus〕ike　babies　first
listen　careful1y　and　then　begin　to　talkε血er　they　accumulate　a　certain　knowledge，so　do
adults．A肚er　that　there　comes　reading　and　witing．The　troub1e　is　that　once　people
acquire　their　own　accent，it　becomes　ve町di冊cult　to　get　rid　ofit．When　people　speak
with　that　accent，native　speakers　have　a　hard　time　understanding　and　begin　to　avoid
the　company．A　selfdeveloped　accent　also　prevents　people　from　understanding
spoken　Eng1ish．It　takes　them　much　longer　to　understand¶V　than　the　people　with　a
good　sound　system　of　English．In　my　obseπation，the　students　who　graduate　from
co1lege　in　Japan　and　then　come　to　America　have　more　di冊culty　ge廿ing　rid　of　their
Japanese　accent　than　the　students　coming　to　America　right　a二趾er　graduation廿om　high
school．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（To　be　continued）
